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Global modernity or the process of industrialisation where social, economic and cultural relations 
increasingly take on a global scale has been very uneven between the West and African nations like 
Nigeria. For many in Africa, it has not brought tangible benefits. Rather, it has led to an increasing 
disillusionment due to dislocations caused by slavery, colonialism and neo-colonialism which today 
have been made worse by the workings of the global free market economy for which the West are the 
profiteers and Africa the losers. The paper examines the interface between the national economy 
and the global economy; the unfavourable role and manipulations of the World Bank, IMF and the 
WTO in the exploitation and perpetual subjugation in Africa. It also examines the effects of trade 
liberalisation and the growing inequalities between the rich and the poor in Nigeria. With an over-
reliance on cntde oil, the price of which is determined by the global market, policies and 
programmes of government have only helped to worsen the debilitating effects of inflation, 
unemployment, insecurity, hunger, poverty and hopelessness in the country, especially in the face of 
current global economic melt-down. A number of solutions have been proffered which it is expected 
will help capture the interests and needs of the Nigerian people and bring them into the mainstream 
of true global modernity. 
KEYWORDS: colonialism, deregulation, global, globalization, merchant capitalism, modernity, 
neo-colonialism, privatization, slavery, trade liberalization. 
INTRODUCTION 
There has been great dissatisfaction with the current state of global play, both theoretical and practicaL 
Modernity is a complex process involving many dimensions of change; hence it involves social patterns 
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l i n k e d  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  I t  i s  a l s o  l i n k e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  o r  a  s t a t e  o f  c o n t i n u a l  i m p r o v e m e n t .  A  
m a j o r  i s s u e  i n  G l o b a l  M o d e r n i t y  w a s  c l e a r l y  s t a t e d  b y  M a c i o n i s  ( 2 0 0 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  " a m o n g  t h e  
.  m o s t  i m p o r t a n t  t r e n d s  o f  r e c e n t  d e c a d e s  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g l o b a l  e c o n o m y ,  w h i c h  i s  e x a c e r b a t i n g  
i n e q u a l i t y  . b o t h  w i t h i n  o u r  c o u n t r y  a n d  a r o u n d  t h e  w o r l d " .  
D u r i n g  t h e i r  e v o l u t i o n  o f  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  h u m a n s  h a v e  p r o g r e s s i v e l y ,  a l t h o u g h  n o t  
w i t h o u t  s e t b a c k s  l e a r n e d  h o w  t o  b e t t e r  f e e d  t h e m s e l v e s ,  m a k e  c l o t h i n g ,  p r o v i d e  s h e l t e r ,  c u r e  a n d  p r e v e n t  
d i s e a s e s ,  i m p r o v e  t h e i r  h e a l t h  a n d  m o d i f y  t h e i r  f e r t i l i t y .  P e o p l e  h a v e  l e a r n e d  h o w  t o  i n t e r a c t  i n  s o c i e t i e s ,  
w h i c h  w e r e  a t  f i r s t  b a s e d  o n  g a t h e r i n g ,  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g .  M a n y  s o c i e t i e s  t h e n  e x p e r i e n c e d  t h e  
a g r i c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  a n i m a l s .  T h e  e v o l v i n g  i n c r e a s e  i n  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  a n d  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t s  g e n e r a t e d  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n ,  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s .  T h e  W o r l d ' s  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  p r o c e s s  h a v e  g r o w n  f r o m  v e r y  
s m a l l  n u m b e r s  t o  b e  o v e r  s i x  b i l l i o n  p e o p l e  g l o b a l l y .  
T h e  c o n c e p t  g l o b a l  h a s  c o m e  t o  b e  e m p l o y e d  w i d e l y  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s  a l o n g  w i t h  t h e  c o n c e p t  
o f  g l o b a l i s a t i o n .  T h i s  w a s  a l s o  l a r g e l y  s p a r k e d  b y  t h e  p h r a s e ,  " g l o b a l  c o n s c i o u s n e s s "  m e a n i n g  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w h o l e  w o r l d  a s  a  w h o l e .  T h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  m a y  b e  
r e l a t i v e l y  o r  e v e n  a b s o l u t e l y  g l o b a l  t h r o u g h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  " o t h e r  c u l t u r e s "  i n  m o v i e s  o n  c a b l e  o r  
s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n ;  t h r o u g h  p o p u l a r  c u l t u r e  g e n e r a l l y  o r  e v e r y d a y  i n t e r a c t i o n ,  i n c l u d i n g  i n t e r n e t  a n d  o t h e r  
f o n n s  o f  e l e c t r o n i c  c o m m u n i c a t i o n .  W h e t h e r  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  i s  o r  i s  n o t  f u l l y  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  " g l o b a l  
m e m b e r s h i p "  m a n y  ( a v e r a g e  p e o p l e )  n o n e t h e l e s s  p a r t i c i p a t e  i n  i n c r e a s i n g l y  r e f l e c t i v e  g l o b a l  
c o n s c i o u s n e s s .  
A c c o r d i n g  t o  S c h a e f e r  ( 2 0 0 4 )  " G l o b a l i s a t i o n  i s  t h e  w o r l d w i d e  i n t e g r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  
c u l t u r e s ,  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  f i n a n c i a l  m a r k e t s  t h r o u g h  t r a d e  a n d  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s " .  H o w e v e r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  s t a t e  t h a t  w h i l e  p u b l i c  d i s c u s s i o n  o f  g l o b a l i s a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  r e c e n t ,  i n t e l l e c t u a l s  h a v e  b e e n  
p o n d e r i n g  i t s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  f o r  a  l o n g  t i m e .  G l o b a l i s a t i o n  t h e r e f o r e  i m p l i e s  a  w a y  o f  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h i n  i t .  I t  i s  t h e  p r o c e s s  b y  
w h i c h  t h e  e c o n o m i e s  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n s  a n d  r e g i o n s  a r e  b e i n g  t r a n s f o n n e d  i n t o  a  s i n g l e ,  i n t e g r a t e d  
e c o n o m y ,  w h i c h  i s  w o r l d w i d e  o r  g l o b a l  i n  s c o p e .  T h i s  p r o f o u n d  e c o n o m i c  t r a n s f o r m a t i o n  i s  h a v i n g  g r e a t  
c o n s e q u e n c e s  f o r  n a t i o n  s t a t e s  a n d  t h e i r  s o c i e t i e s  w h e r e  s o m e  n a t i o n s  a n d  g r o u p s  a r e  w i n n e r s  i n  
g l o b a l i s a t i o n  a n d  s o m e  a r e  l o s e r s .  
T h e r e  i s  n e e d  t o  r e j e c t  t h e  u n i v e r s a l i z i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u c h  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  G l o b a l  
M o d e r n i t y  o r  t h e  p r o c e s s  o f  g l o b a l i s a t i o n .  O u r  e m p h a s i s  t h e r e f o r e  i s  t o  c i r c u m s p e c t  a b o u t  i t  e u p h o r i c  
n a t u r e  a n d  q u e s t i o n  t h e  p r o b l e m a t i c s  o f  i t s  r o o t s  i n  p a r t i c u l a r  t r a d i t i o n s  o f  t h o u g h t  a n d  s t r u c t u r e s  o f  p o w e r .  
W e  m u s t  p o l i t i c i z e  a n d  h i s t o r i c i z e  p r e s e n t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  g l o b a l i s a t i o n .  A l s o ,  g l o b a l i s a t i o n  c a n n o t  b e  
a d d r e s s e d  i n  a  v a c u u m  a s  i t  m u s t  r e f l e c t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t h e  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c a p i t a l i s m  a n d  t h e  i n t e r - s t a t e  s y s t e m .  T h i s  i n d e e d  i s  t h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r .  
W H A T  I S  G L O B A L  M O D E R N I T Y ?  
M o d e r n i t y  i s  a  t e r m  d e s i g n e d  t o  e n c a p s u l a t e  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s ,  c o m p l e x i t y  a n d  d y n a m i s m  o f  s o c i a l  
p r o c e s s  u n l e a s h e d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w h i c h  m a k e s  a  d i s t i n c t  b r e a k  f r o m  
t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  l i v i n g  ( B i l t o n  e t a ! ,  1 9 9 7 ) .  M o d e r n  s o c i e t i e s  e m e r g e d  o u t  o f  a  p e r i o d  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  
t o  a s  " T h e  G r e a t  T r a n s f o r m a t i o n " .  P o l a n y i  ( 1 9 7 3 )  r e f e r s  t o  t h i s  p e r i o d  a s  t h e  h i s t o r i c a l  m o m e n t ,  
c h a r a c t e r i s e d  b y  m a s s i v e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  c h a n g e  w h i c h  m a r k s  t h e  
o n s e t  o f  t h i s  g l o b a l  m o d e r n i t y .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n  o f  w h a t  g l o b a l  m o d e r n i t y  r e p r e s e n t s  i s  c l e a r l y  s h o w n  i n  t h e  i s s u e  o f  a  g l o b a l  
w o r l d  e c o n o m y .  I t  p a i n t s  a  p i c t u r e  w h i c h  s h o w s  t h e  d i l e m m a  o f  u n d e r s t a n d i n g  d e v e l o p m e n t  b a s e d  o n  t h e  
t h e o r i e s  o f  m o d e r n i s a t i o n  a n d  t h e  t h e o r y  o f  d e p e n d e n c y .  M o d e r n i t y  i s  a  c o m p l e x  p r o c e s s  i n v o l v i n g  m a n y  
d i m e n s i o n s  o f  c h a n g e ;  h e n c e  i t  i n v o l v e s  s o c i a l  p a t t e r n s  l i n k e d  t o  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
M u c h  o f  t h e  t a l k  o f  " g l o b a l i s a t i o n "  i s  c o n f u s e d  a n d  c o n f u s i n g .  I t  h a s  b e c o m e  a  b u z z w o r d  a n d  
t h o s e  u s i n g  t h e  t e r m  o f t e n  h a v e  c o n t r a s t i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i t  m e a n s .  G l o b a l i s a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  
a c c e l e r a t e d  w o r l d w i d e  d i m i n i s h i n g  o f  e c o n o m i e s  a n d  c r o s s - b o a r d e r  t r a f f i c  w i t h  c o m m u n i c a t i o n  b e c o m i n g  
e v e r  d e n s e r .  I t  m e a n s  g l o b a l  e f f e c t  a n d  g l o b a l  a w a r e n e s s ,  a n d  t h e r e f o r e  i n c r e a s i n g  i t  a l s o  m e a n s  g l o b a l  
e n g a g e m e n t  ( P i e t e r s e ,  2 0 0 1  ) .  
G l o b a l i s a t i o n  i s  r o o t e d  i n  t h e  d y n a m i c s  o f  m o d e r n i t y  a n d  i t  e n c o u r a g e s  a  g r o w i n g  i n t e g r a t i o n  a n d  
c o n v e r g e n c e  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  Y e t ,  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  i t  i n v o l v e s  d i v e r s i t y  a n d  u n e v e n n e s s .  
I t  h a s  i n d e e d  e n c o u r a g e d  r a p i d  g r o w t h  a n d  p o v e r t y  r e d u c t i o n  i n  C h i n a ,  I n d i a  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  t h a t  w e r e  
p o o r  a b o u t  2 0  y e a r s  a g o .  I n  t h i s  s a m e  w a y  i t  h a s  g e n e r a t e d  i n c r e a s e d  i n e q u a l i t y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
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degradation as experienced in Nigeria. Its key agents are transnational corporations (TNCs), Cultural and 
Media Agencies which are new political institutions that go beyond the nation-state. 
Globalisation according to Erinosho (2004) can be perceived as the "process of integration" of the 
World Community into a common system constmes the process as involving the "growing economic 
interdependence among nations". According to Akinjide-Balogun (2001 ), "the net result of globalisation in 
the end would be poverty, unemployment, instability and corruption". To Norberg-Hodge (2005), 
globalisation is "a recipe for economic, environmental and cultural disaster". He further stated that the 
ability of globalisation to benefit all and sundry depends much on its being re-localised. 
Olubamise (2005) has also asserted that globalisation generally describes a world where market 
forces are the driving forces. Also, today, trade and investments are expanding the hitherto known 
boundaries of nations creating both positive and negative implications. We hear about liberalization, free 
markets, deregulation and privatisation of public enterprises among others as part of the globalisation 
process. lnfact, the major instmment of globalisation, inforn1ation technology has created a global village. 
Aremu (2006) has also stated that globalisation is Jhe emergence of extensive network of 
economic, cultural, social and political interconnections and processes that routinely transcend national 
frontiers . With globalisation, social welfare, social institutions and social relations are now entangled in the 
material processes that extend beyond the prerogatives of the nation-states. In addition, the transformation 
of these issues can no longer be wholly understood within an exclusively national framework . 
However, the benefits of the process of globalisation are not evenly distributed among social 
groups, both nationally and internationally. Those adversely affected in the process include those who 
suffer from trade liberalisation due to their small, infant or weak uncompetitive enterprises as they are 
swallowed up by large foreign firms. 
BENEFITS OF GLOBAL MODERNITY 
While the benefits of the globalisation process have been stressed by its supporters, there has been 
increasing disillusionment among many policy makers in the south, analysts and academics. Khor (2003) 
stated clearly that globalisation is a threat or curse or the tool for exploitation of the third world countries 
or for engendering unequal relations among nation-states, the centre and the periphery or the north and the 
south. 
The proponents or beneficiaries of globalisation show appreciation for all benefits underlying the 
revolution in information and communication technology, while they down play or ignore how the 
macroeconomic policy that has wittingly accompanied the process has contributed to the improvement of a 
sizeable proportion of human kind. 
The reasons for the changing perception of and attitude towards globalisation are many. Among 
the important factors are the lack of tangible benefits to most developing countries such as Nigeria from 
opening their economies, despite the well-publicized claims of export and income gains; the economic 
losses and social dislocation that are being caused to many developing countries by rapid financial and 
trade liberalisation; and the perception that environmental, social and cultural problems have been made 
worse by the workings of the global free market. 
So what has been observed among African nations especially in Sub-Saharan African is that 
globalisation has led to an increasing divide between the global economy that has become highly 
globalized and the local economies in most societies. Also, the benefits of globalisation are not adequately 
spread across countries as there is a growing polarization between winners and losers of the process . Just 
as globalisation favours the developed nations, it simultaneously causes high levels of marginalization to 
the developing countries. Coupled with all of these is the assertion that there is an increasing tide of 
uncertainties and insecurity across the world as more and more people are being robbed of their basic 
welfare and rights by the workings of the globalization process through Multi-National Corporations 
(MNCs), the global governance institutions and the developed countries manipulations. 
THREE STAGES OF DISLOCATIONS IN AFRICA 
The period of industrial revolution witnesses the movements from the country side to the city in a process 
or urbanisation . It also witnessed both forced and voluntary migration around the world such as the way in 
which the North and South America were rapidly populated by European migrants and African slaves. 
The Enlightenment of the eighteenth century was a crucial moment in the emergence of new ways 
of understanding the natural and social world. It heralded an era of great medical, scientific and 
technological innovation. Religious institutions and doctrines declined in influence, a process called 
secularization where secular intelligentsia, science and progress became the new faith. 
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G l o b a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d ,  M a n a g e m e n t  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  ( G O J A M S S ) ;  V o / . 4  J u l v  2 0 1 3 ;  ( ! S S N :  
2 2 7 6 - 9 0 1 3 )  
W e s t e r n  e x p a n s i o n  a r o u n d  t h e  w o r l d  w a s  a  c r u c i a l ,  b u t  o f t e n  n e g l e c t e d  f a c t o r  i n  t h e  f o m 1 a t i o n  o f  
m o d e m  s o c i e t i e s .  A s  e a r l y  a s  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  E u r o p e a n s  b e g a n  t o  t r a v e l  t h e  g l o b e .  A c c o r d i n g  t o  H a l l  
(  1 9 9 2 ) ,  i n  t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d ,  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  W e s t  a n d  t h e  R e s t  m e a n t  t r a d e ,  p l u n d e r  a n d  
e v e n t u a l l y  c o l o n i z a t i o n .  T h i s  e x p a n s i o n  p r o v i d e d  w e a l t h ,  r a w  m a t e r i a l s  a n d  l a t e r ,  m a r k e t s ,  w h i c h  d r o v e  
E u r o p e a n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I n  o t h e r  r e g i o n s ,  i t  h a s  l e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  e x s i t i n g  s o c i a l  f o r m s  i n  
t h e  f a c e  o f  t h e  W e s t e r n  p o w e r .  
I t  w a s  t h e  P o r t u g u e s e  w h o  i n t r o d u c e d  t h e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  e a r l y  1 6
1 1 1  
c e n t u r y  w h e n  t h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  N e w  W o r l d  c r e a t e d  a  d e m a n d  f o r  m o r e  w o r k e r s .  N o t  l o n g  a f t e r ,  t h e  S p a n i s h ,  F r e n c h  a n d  
D u t c h  a n d  a f t e r  1 5 6 0 ,  t h e  E n g l i s h  a l s o  j o i n e d  t h e  t r a d e  a n d  M e r c h a n t s  f r o m  L i v e r p o o l  b e c a m e  g r e a t l y  
i n v o l v e d  i n  t r a d e .  T h i s  p r o c e s s  o f  r a p i n e  a n d  c a r n a g e  w e n t  f o r  o v e r  f o u r  h u n d r e d  y e a r s ;  f o r  f e r o c i t y ,  i t  h a s  
n o  p a r a l l e l  i n  t h e  d i a b o l i c a l  a n n a l s  o f  h u m a n  o p p r e s s i o n  ( O f f i o n g ,  1 9 8 0 ) .  W i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  
A m e r i c a s  w h o s e  g r e a t e s t  n e e d  w a s  f o r  s t r o n g  l a b o u r  f a m i l i a r  t o  t h e  w a y s  o f  m i n i n g  a n d  a g r i c u l t u r e ,  t h e  
s p e c i a l  f u n c t i o n  o f  A f r i c a  a s  s u p p l i e r  o f  s u c h  l a b o u r  w a s  e s t a b l i s h e d .  
D e s p i t e  t h e  l u c r a t i v e n e s s  o f  S l a v e  t r a d e ,  A f r i c a ' s  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  E u r o p e a n  c a p i t a l i s m  a n d  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s - a n d  o f  A m e r i c a n  c a p i t a l i s m  d o e s  n o t  l i e  o n  t h e  t r a d e  
i t s e l f .  A f r i c a ' s  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  l i e s  " i n  s l a v e r y ,  i n  t h e  u n p a i d  a n d  f o r c e  l a b o u r  o f  m i l l i o n s  o f  
N e g r o e s  f o r  o v e r  t w o  c e n t u r i e s " .  I n  t h e  4 0 0  y e a r s  o f  A f r i c a n  s l a v e  t r a d e ,  n o t  l e s s  t h a n  1 5  m i l l i o n  A f r i c a n s  
w e r e  e n s l a v e d  i n  t h e  N e w  W o r l d .  F o r  e v e r y o n e  s l a v e  w h o  a r r i v e  t h e r e  a l i v e ,  a b o u t  f i v e  o r  s i x  h a d  d i e d - i n  
t h e  w a r s  i n  t h i s  c o n t i n e n t ,  d u r i n g  t h e  t r e k  t o  t h e  c o a s t ,  w h i l e  i n  t h e  b a r r a c o o n s ,  w a i t i n g  t o  b e  t r a n s p o r t e d  t o  
t h e  N e w  W o r l d ,  i n  t h e  f r e q u e n t  i n s u r r e c t i o n s  a b o a r d  s h i p ,  a n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h o r r o r s  o f  t h e  s i x  o r  t e n  
w e e k s  i n  t h e  M i d d l e  P a s s a g e .  D r .  B u  B o i s ,  i n  h i s  w o r k  " T h e  S u p p r e s s i o n  o f  t h e  A f r i c a n  S l a v e  T r a d e " ,  n o t e  
t h a t  t h e  r o y a l  A f r i c a n  s h i p p e d  a b o u t  6 0 , 0 0 0  s l a v e s  f r o m  1 6 8 0  t o  1 6 8 8 ,  o f  w h o m  o v e r  1 4 , 0 0 0  d i e d  a t  t h e  
s e a .  
I t  i s  c l e a r  a l s o  t h a t  i n  t h e  t r a d e  b e t w e e n  A f r i c a n s  a n d  t h e  W e s t ,  A f r i c a n s  w e r e  i n  a n  i n f e r i o r  
p o s i t i o n ;  f o r  t h e  e x p o r t  o f  s l a v e s  a n d  s o m e  e x t r a c t i v e  m a t e r i a l s ,  t h e y  a l s o  b o u g h t  m a n u f a c t u r e d  E u r o p e a n  
g o o d s  w h i c h  i n c l u d e d  b e a d s ,  t r i n k l e t s ,  r u m ,  g u n s  a n d  g u n p o w d e r  a m o n g  o t h e r  t h i n g s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  
h o w  t h i s  t r a d e  a i d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A f r i c a  a s  t h e  a p o l o g i s t s  f o r  s l a v e  t r a d e  h a v e  o f t e n  a r g u e d .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  a d d  t h a t  E u r o p e a n  a t t i t u d e  a b o u t  A f r i c a  d e v e l o p e d  i n t o  a  s e t  o f  d e r o g a t 0 1 y  
m y t h s .  A f r i c a  w a s  d e p i c t e d  a s  a  D a r k  C o n t i n e n t  o f  t h e  j u n g l e s  a n d  D a r k ,  m y s t e r i o u s  s w a m p s ,  a n d  A f r i c a n s  
w e r e  t h o u g h t  o f  a s  s a v a g e s  w i t h  n o  h i s t o r y  a n d  n o  " c u l t u r e " .  A f r i c a n  d e p e n d e n c y  w a s  t h u s  c o n s u m m a t e d  
s o m e  5  c e n t u r i e s  a g o .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e i r  n a v a l  f l e e t ,  E u r o p e a n s  w e r e  a b l e  t o  t r a v e l  t o  A f r i c a  a n d  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e i r  s u p e r i o r  w e a p o n s ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  p u t  A f r i c a  u n d e r  t o t a l  s u b j u g a t i o n .  
T H E  S T A G E  O F  C O L O N I A L I S M  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e n  s l a v e  t r a d e  e n d e d  a n d  w h e n  c o l o n i a l i s m  b e g a n ;  b e c a u s e  b e f o r e  s l a v e r y  e n d e d ,  
c o l o n i a l i s m  h a d  e s t a b l i s h e d  i t s  r o o t s  i n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  o u r  c o l o n i z e r s  ( e x p l o i t e r s  
o r  r o b b e r s  t o  b e  s p e c i f i c )  c o m p l e m e n t e d  t h e m s e l v e s  a n d  r a t i o n a l i z e d  a w a y  t h e  i n h u m a n  t r e a t m e n t  t h e y  
m e t e d  o u t  t o  A f r i c a n s  b y  s a y i n g  t h a t  w e  w e r e  r a c i a l l y ,  c u l t u r a l l y  a n d  e v e n  r e l i g i o u s l y  i n f e r i o r  t o  t h e m .  
T h e y  f a s h i o n e d  a  r e l a t i o n s h i p  o f u n e q u a l s  o f  r u l e r s  a n d  r u l e d ,  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r ,  a n d  a l s o  w e n t  a h e a d  t o  
e s t a b l i s h  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  s y s t e m s  m e a n t  t o  m a i n t a i n  a n d  p e r p e t u a t e  t h i s  s u p r e m a c y  a n d  d o m i n a t i o n .  
I n  p r e - c o l o n i a l  A f r i c a ,  t h e  m o s t  s e n i o r  e l d e r  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  m a d e  s u r e  t h a t  e v e r y b o d y  i n  
t h e  f a m i l y  h a d  a  p i e c e  o f  l a n d  t o  f a r m  s o  t h a t  n o  b o d y  w o u l d  g o  h u n g r y .  T h e  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  
s u b s i s t e n c e  e c o n o m i e s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d i e t  f o r  t h e  A f r i c a n  c o m m u n i t i e s .  A t  n o  t i m e  d i d  a n y  
p a r t  o f  A f r i c a  e v e r y  s u f f e r  a  c h r o n i c  f a m i n e  i n  t h e  p a s t .  B u t  u n d e r  c o l o n i a l i s m  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  r a t h e r  
d r a m a t i c a l l y .  B o t h  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  u s e d  w h a t  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  i n d i r e c t  m e t h o d  o f  g e t t i n g  
A f r i c a n s  t o  w o r k  f o r  E u r o p e a n s .  T h e y  i n t r o d u c e d  a  T a x  S y s t e m  w h i c h  h a d  t o  b e  p a i d  i n  E u r o p e a n s  m o n i e s .  
T h i s  m e a n t  t h a t  i n  N i g e r i a  f o r  e x a m p l e ,  p e o p l e  w e r e  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e i r  h o m e s ,  s o m e t i m e s  h u n d r e d s  o f  
m i l e s  a w a y ,  t o  w o r k  f o r  E u r o p e a n s ,  s i n c e  t h e y  a l o n e  h a d  m o n e y  a c c e p t a b l e  f o r  t a x  p u r p o s e s .  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  f o r c e d  l a b o u r  w a s  t h a t  y o u n g  a n d  a b l e  b o d i e d  m e n  w e r e  d r i v e n  o u t  o f  t h e i r  
h o m e s  t o  w o r k  f o r  E u r o p e a n s  h u n d r e d s  o f  m i l e s  a w a y .  S e v e r a l  V i l l a g e s  i n  N i g e r i a  w e r e  d e n u d e d  o f  t h e i r  
" f i t  a d u l t  m a l e s "  f o r  m o r e  t h a n  S i x  m o n t h s  a  y e a r .  T h e  w h o l e  f a b r i c  o f  o u r  t r a d i t i o n a l  o r d e r  w a s  d i s r u p t e d  
a n d  m a n y  l i v e s  r u i n e d .  " T h e  g r o s s  e f f e c t "  o f  a l l  t h i s  w a s  s e r i o u s  a n d  c o n t i n u o u s  d i s m a n t l e m e n t  o f  t h e  
p a t t e r n  a n d  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  l i f e  . . .  A n d  t h i s  w a s  c o m p e n s a t e d  b y  n o  c o r r e s p o n d i n g  g a i n  i n  u n d e r s t a n d i n g  
a d v a n c e m e n t  b y  t h e  m e n  w h o  w e n t  a w a y  t o  i n d u s t r i a l  w o r k .  A f r i c a n s  w e r e  t r e a t e d  l i k e  b e a s t s  o f  b u r d e n .  
T h e y  w e r e  u n f a i r l y  t r e a t e d  a s  t h e y  h a d  n o  h u m a n  r i g h t s .  ( D a v i d s o n ,  1 9 7 1 )  
I n  f a i r n e s s  t o  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s ,  i t  m u s t  b e  s a i d  t h a t  t h e y  b u i l t  r o a d s ,  r a i l r o a d s  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s .  H o w e v e r ,  t h e  r o a d s  a n d  r a i l r o a d s  w e r e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  s e r v e  t h e  e x p o r t -
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import trade and not to encourage internal trade and communication. Within Nigeria, the major lines run 
from North to South, to and fro from the Ocean, while east-west lines were few. There was no railway 
running between Eastern and Western Nigeria and the only decent road was built after Nigerians came to 
power. 
As part of the strategy of Keeping Africans perpetually underdeveloped, the colonial government 
also monopolised economic activities, thus preventing the rise of an indigenous entrepreneurial class. Sir 
Taubman Goldie successfully eliminated Africans from the lucrative Niger trade by imposing taxes that 
Africans could not afford. In the export trade, Africans were strongly discouraged as they were charged 
more export fees than Europeans (Crowder, 1976). 
In the late 1930's UAC (United African Company) alone controlled well over 40% of Nigeria's 
export-import trade, and in 1949 it controlled 34% of commercial merchandise imports in the country, and 
bought on behalf of the Nigerian Marketing boards, 43% of all Nigerian non-mineral exports. 
In 1939 the British colonial government established a monopoly over the purchase, export and 
marketing of all West African agricultural products. It turried out that the large expatriate firms were 
beneficiaries of that official monopoly. It must be added that during this period in Nigeria, there was a 
deliberate refusal by European banks to give loans to Nigerians as the Foster-Sutton Commission of 
Inquiry had acknowledged in 1957. This prompted Dr. Nnamdi Azikiwe, then premier of Eastern Nigeria, 
to divert some money from the public treasury into the African Continental Bank, in order to make funds 
available to African entrepreneurs. 
According to Crowder ( 1976) "the African found himself the simple producer of raw materials for 
which Lebanese were the agents of sale and European companies the exporters. Conversely, these same 
companies imported the goods which Africans bought, mainly at the shops through the agencies of 
Lebanese traders, with money he earned from the sale of his crops". To Green and Seidman (1968), it is 
true that some form of "development" occurred during colonial rule, but this took place in sectors limited 
almost exclusively to production for export, the import trade, and the related collection and distribution 
services. These sectors limited almost exclusively to production for export, the import trade, and the 
related collection and distribution services. These sectors did not directly affect the bulk of the population, 
who continued to engage in low-productivity food and handicraft production predominantly for their own 
or sale in local market. 
By exporting the profits created by African labour to Europe, the development of Europe was 
assured while dialectically, this meant the underdevelopment of Africa. The formal ending of colonial rule 
ushered in neo-colonialism. But before they left, the colonial powers imposed upon the people 
constitutions that would ensure conflicts among the different groups which was basically the case in 
Nigeria. They worked hard to place in power those who will continue to promote their interests after they 
had gone. This therefore meant the preservation of colonial relationship of Western dominance and African 
dependence by means other than direct political control, after granting them pseudo political independence. 
STAGE OF NEO-COLONIALISM 
European powers did not establish colonial states to carry out a programme of political development or 
change, but to erect efficient and effective administrative states for purposes of economic exploitation and 
this largely explains many of the problems faced by African nations after independence. African leaders 
were engaged in corruption, and their alliance with the international exploiters in the industrialised 
societies is a great factor in African underdevelopment. It is a fact that corruption exists in both the 
industrialized and non-industrialized societies; and as the Watergate inquiry revealed, it became 
abundantly clear, that, a society like the U.S is rife with corruption. However, the marked difference is that 
while the monies stolen from the American people are reinvested abroad and vast amounts find their way 
into Swiss banks. 
According to Nkrumah ( 1966) while writing on neo-colonialism, he believed that a state in the 
grip of neo-colonialism is not master of its own destiny. Neo-colonialism is the worst form of imperialism. 
For those who practise it, it means power without responsibility and for those who suffer from it, it means 
exploitation without redress. Nkrumah further stated that at the centre of neo-colonialism lies the 
multinational corporations. 
By 1960 when Nigeria gained Independence, all it simply attained was"flag" independence 
because it lacked functional sovereignty. With manipulations in its political system create<_j by th~ west, 
there was so much chaos in the government of the first Republic. With so much Corruption in the country 
coupled with unaccepted Census figures and the crisis in the Western Region, what logically followed was 
the first military Coup which rocked the foundation upon which the country was built. 
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G l o b a l  J o u r n a l  o ( A p p l i e d ,  M a n a g e m e n t  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  ( G O J A M S S ) ;  V o / . 4  J u l v  2 0 1 3 ;  ( I S S N :  
2 2 7 6 - 9 0 1 3 )  
W i t h  s u c c e s s i v e  M i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  c o u p l e d  w i t h  p e r i o d s  o f  c i v i l i a n  r u l e  a f f e c t e d  b y  m i l i t a r y  
h a n g o v e r ,  f r o m  A l h a j i  S h e h u  S h a g a r i ' s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  1 9 7 9 - 1 9 8 3 ,  t h e  1 9 9 9 - 2 0 0 7  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
C h i e f  O l u s e g u n  O b a s a n j o ,  t o  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  o f  A l h a j i  S h e h u  M u s a  Y a r '  A d u a ,  t h e  N i g e r i a ' s  
e c o n o m y  h a s  d w i n d l e d  d r a s t i c a l l y  t o  v e r y  u n b e a r a b l e  l e v e l s .  T o d a y ,  t h e  c o u n t r y  r e l i e s  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c r u d e  o i " l  w h i c h  i s  t h e  m a i n s t a y  o f  i t s  e c o n o m y  d u e  t o  t h e  n e g l e c t  o f  A g r i c u l t u r e ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  h u m a n  
a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  w i t h  s e v e r e  l e v e l s  o f  p o v e r t y ,  
s q u a l o r  a n d  m i s e r y  i n  t h e  a f f e c t e d  c o m m u n i t i e s  c o u p l e d  w i t h  v i o l e n t  a c t s  s u c h  a s  p i p e l i n e  v a n d a l i z a t i o n  
a n d  k i d n a p p i n g s  b y  a g g r i e v e d  y o u t h s  a n d  c o u n t e r  a t t a c k s  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  c o u n t r y  h a s  
r e m a i n e d  a t  t h e  p e r i p h e r a l  l e v e l  i n  t h e  W o r l d  C a p i t a l i s t  s y s t e m .  
M A N I P U L A T I O N S  O F  T H E  W O R L D  B A N K ,  I M F  A N D  W T O  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  ( I M F )  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  J u l y  1 9 4 4 ,  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o m o t e  
i n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  c o o p e r a t i o n ;  p r o m o t e  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  e x c h a n g e  r a t e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a n  
o r d e r l y  m o n e t a r y  a r r a n g e m e n t  d e v o i d  o f  c o m p e t i t i v e  p o l i c i e s ;  a s s i s t i n g  i n  t h e  g l o b a l  m u l t i l a t e r a l  p a y m e n t  
s y s t e m  d e v o i d  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  r e s t r i c t i o n s ;  a n d  s h o r t e n i n g  t h e  d u r a t i o n  a s  w e l l  a s  l e s s e n i n g  t h e  d e g r e e  
o f  d i s e q u i l i b r i u m  i n  i n t e r n a t i o n a l  b a l a n c e  o f p a y m e n t s  o f  i t s  m e m b e r s .  
I n  r e c e n t  t i m e s  h o w e v e r ,  g l o b a l i s a t i o n  h a s  w i d e n e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F u n d .  F o r  i n s t a n c e ,  a s  a  
r e s u l t  o f  f i n a n c i a l  c r i s i s  t h a t  e r u p t e d  i n  S o u t h  E a s t  A s i a  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  m e m b e r s  o f  t h e  
I M F  a n d  t h e  W o r l d  B a n k  c a s t  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  e n s u r i n g  " f o r c e f u l ,  f a r  r e a c h i n g  s t r u c t u r a l  
r e f o r m s  t o  c o r r e c t  p o s s i b l e  w e a k n e s s  i n  t h e  m a c r o e c o n o m i c  p o l i c y  d e s i g n  a n d  m a n a g e m e n t  s t y l e s " .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  I M F  a n d  t h e  W o r l d  B a n k  w o u l d  o n l y  g i v e  o u t  l o a n s  i f  s u c h  c o u n t r y ( s )  c o m p l y  w i t h  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  S o ,  i n  t e r m s  o f  t r a n s p a r e n c y  o f  m e m b e r  n a t i o n s ,  t h e  I M F  n o w  r e q u i r e s  t h e m  t o  d i s c l o s e  
a s  w e l l  a s  p u b l i s h  t h e i r  p o l i c i e s  i n c l u d i n g  t h e  o n e s  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  ( I M F )  i t s e l f .  
T h e  W o r l d  B a n k  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  a r g u a b l y  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p u b l i c  d e v e l o p m e n t  i n s t i t u t i o n  i n  
t h e  w o r l d .  I t  w a s  i n i t i a l l y  s e t u p  i n  1 9 4 4  b y  t h e  B r e t t o n  W o o d s  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c t i o n  
a n d  D e v e l o p m e n t  ( J B R D )  f o r  " t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d e v a s t a t e d  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e  a f t e r  t h e  r a v a g e s  o f  
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r " .  J u s t  l i k e  t h e  I M F ,  t h e  e c o n o m i c  c l o u t  o f  t h e  B a n k  c o u p l e d  w i t h  i t s  e v e r -
e x p a n d i n g  m a n d a t e  o f  r e f o r m s  c o n d i t i o n s  i t  a t t a c h e s  t o  i t s  l o a n s  m a k e s  i t  c a p a b l e  o f  c a u s i n g  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  c o u n t r i e s  w h i c h  i t  l e n d s .  S i m i l a r  t o  I M F ,  t h e  W o r l d  B a n k  i s  s e e n  b y  m a n y  a s  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  W o r l d  P o w e r s  a n d  l e s s  a c c o u n t a b l e  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h a t  
d e s e r v e  i t s  r e c o n s t r u c t i v e  a n d  d e v e l o p m e n t a l  m a n d a t e .  
P r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  W o r l d  T r a d e  O r g a n i s a t i o n  ( W T O ) ,  m u l t i - l a t e r a l  t r a d e  r u l e s  w e r e  
d e c i d e d  t h r o u g h  s e r i e s  o f  a d - h o c  r o u n d  t a b l e s  w h i c h  b r o u g h t  g o v e r n m e n t  a r o u n d  t h e  w o r l d  t o g e t h e r  t o  
n e g o t i a t e  n o n - l e g a l l y  b i n d i n g  a g r e e m e n t s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  a  p e r m a n e n t  i n s t i t u t i o n  w a s  
n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  a g r e e m e n t s .  T h e  r u l e s  o f  G A T T  a n d  i t s  a s s o c i a t e  a g r e e m e n t s  w e r e  t h e r e a f t e r  
r e v i s e d  m a n y  t i m e s  w i t h  t h e  l a s t  o n e  b e i n g  U r u g u a y  R o u n d  ( 1 9 8 6 - 1 9 9 4 ) .  T h e  U r u g u a y  R o u n d  l a t e r  
d e v e l o p e d  t o  i n c l u d e  n e w  s e t  o f  r u l e s  g o v e r n i n g  t r a d e  i n  s e r v i c e s  a n d  t h e  t r a d e - r e l a t e d  a s p e c t s  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s  w h e n  t h e  W T O  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 5 .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h a t  w h i l e  g l o b a l i s a t i o n  h a s  g e n e r a t e d  n e w  m a r k e t s  f o r  t h e  v a r i o u s  
e c o n o m i c  a c t o r s  a c r o s s  t h e  g l o b e ,  i t s  e c o n o m i c  a g e n c i e s - I M F ,  W o r l d  B a n k  a n d  W T O  h a v e  n o t  d e a l t  f a i r l y  
w i t h  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  T h i s  h a s  b e e n  s h o w n  f r o m  t h e  1 9 8 6  s t r a n g u l a t i n g  S A P  P r o g r a m m e  
e x p e r i e n c e d  i n  N i g e r i a  a n d  u n f a i r  t r a d e  a g r e e m e n t s .  
T h e  s i t u a t i o n  i s  s o  b e c a u s e  o f  g l o b a l i s a t i o n  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  1 9 9 0 ' s ,  b o t h  t h e  I M F  a n d  W o r l d  
B a n k  h a v e  e x p a n d e d  t h e  l e v e l  o f  c o n d i t i o n a l i t y  t h e y  i m p o s e  o n  m e m b e r s  a c c e s s i n g  t h e i r  f a c i l i t i e s  
i n c l u d i n g  c o n d i t i o n s  o n  d o m e s t i c  g o v e r n a n c e  a n d  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  e c o n o m i c  p o l i c y  m a k i n g .  
W h i l e  t h e  W T O  a l s o  i n t r o d u c e d  n e w  s e t  o f  b i n d i n g  c o m m i t m e n t s  o n  m e m b e r  s t a t e s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  
l e v e l  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
T h e  c o n s e q u e n t  e f f e c t  o f  t h i s  i s  t h a t  w i t h  g l o b a l i s a t i o n ,  i s s u e s  w h i c h  w e r e  h i t h e r t o  w i t h i n  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  h a v e  n o w  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  t h e s e  s u p r a - n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  i t  
h a s  b e c o m e  u n f a i r  t o  h o l d  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ' s  f u l l y  a c c o u n t a b l e  f o r  s o m e  p o l i c i e s .  T h i s  a g a i n  c a l l s  t o  
q u e s t i o n  t h e  i s s u e  o f  a c c o u n t a b i l i t y  o f  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
l n f a c t  S t i g l i z  ( 2 0 0 2 )  s t a t e d  t h a t  t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  I M F ' s  o p e r a t i o n s  a r e  t o o  f r e q u e n t l y  
n e g a t i v e .  A l s o ,  i t s  a c t i v i t i e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  l a c k  o f  t r a n s p a r e n c y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y ,  j u s t  a s  i t  i s  
i n t e r e s t e d  i n  p r o t e c t i n g  o n l y  t h e  i n t e r e s t  o f  c r e d i t  n a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  e x p e r i e n c e  f r o m  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  s h o w  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  a  h i g h  d e g r e e  o f  e x c e s s i v e n e s s  o f  I M F ' s  c o n d i t i o n a l i t y  w h i c h  h a v e  
o f t e n  o v e r l a p p e d  i n t o  t h e i r  d o m e s t i c  p o l i c y  r e g i m e s .  
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Unfortunately for Nigeria since 1995 when it joined the WTO, there has been no improvement in 
its economy as its Gross Domestic Product (GDP) and the various sectors of the economy- manufacturing, 
processing, and trade e.t.c have steadily declined. There has been no accelerated economic growth, level of 
poverty, unemployment and insecurity have risen very high just as its population growth has relatively 
increased. 
In spite of the country being the sixth crude oil exporting nation in the world, it is classified among the I 5 
poorest nations in the world. This indeed is a paradox for Nigeria has become "a rich nation inhabited by 
poor people". 
SOLUTIONS AND CONCLUSIONS 
The socio-economic and cultural dislocations experienced in Nigeria as in most parts of Africa have 
produced both winners and losers in the process of globalization. Third World Nations like Nigeria are at 
the receiving end, while the powerful states of western Europe, North America and in recent times Asia, 
have considerable control over the pace and direction of global Modernity. 
Nigeria today is experiencing deepening poverty, hunger, disease, unemployment, insecurity and 
the World Bank, IMF and WTO have played major roles in the coming into being of these unfortunate 
issues. Nigeria therefore must ensure a regulated and rational relationship with the West and it must move 
from a dependent relationship of perpetual subjugation, to one of interdependence. 
It is important to state that globalisation which involves the integration of economies and societies 
through trade, investment, finance, information, culture among others has become an inescapable feature 
of the world today. For the developed world, globalisation has led to substantial economic and social 
progress; the same cannot be said for most third world countries. 
For globalisation to succeed, its activities must be seen in positive light across nations all over the 
world. Globalisation has become a forceful process that is unlikely to be reversed. What is important today 
is not whether developing countries open their economies to the process of globalisation, rather, how they 
can take advantage of the consequent liberalisation to their own advantage while also avoiding the 
disruptive impact of the process. With regards to Nigeria, this will involve examining how it formulates, 
designs and implements its domestic economic policies so as to benefit from the process of globalisation. 
Good Governance built on democratic principles, respect for rule of law, social equity and human 
rights is very necessary if globalisation is to succeed. There is a need to establish appropriate policies that 
will integrate the informal sector of the domestic economy into the economic mainstream so as to raise the 
productivity in individual domestic economy. 
There is also the need to encourage the adoption of the right technologies and also empower local 
communities so as to strengthen local economic capacities. 
It is also necessary to take advantage of appropriate economic integration and regionalism through 
which multilateral issues can be jointly addressed. Unfair trade rules and barriers to market access must be 
removed particularly as they affect goods where developing countries possess comparative advantage. 
Rules on intellectual properties should not be to the detriment of developing countries' development 
aspirations . 
It is expedient to add that an important requirement for globalisation to thrive in the third world is 
by ensuring that instead of rapid liberalisation, sequencing or selective approach to liberalisation will be in 
the interest of the developing countries. This will provide appropriate balance between opening the 
markets of these countries and protecting the markets in the interest of infant economic activities 
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